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ABSTRAK 
Penggunaan bahasa media sosial dalam komunikasi hari ini dikatakan telah memisahkan 
Generasi X dan Y. Generasi X lebih tertarik menggunakan e-mel dan surat. Justeru Generasi 
X memperlihatkan penggunaan bahasa yang baik dari segi tatabahasa dan ejaan. Sebaliknya 
Generasi Y yang lebih cenderung berkomunikasi menggunakan teks mesej dan WhatsApp 
lebih cenderung menggunakan bahasa yang ringkas, bercampur aduk, bersifat peribadi dan 
adakalanya salah dari segi tatabahasa dan ejaan. Justeru, makalah ini dihasilkan untuk 
membincangkan sejauh manakah bahasa media sosial dikatakan memisahkan memisahkan 
Generasi X dan Y dalam komunikasi dan menjelaskan faktor yang menyebabkan jurang 
komunikasi antara Generasi Y dan X. Hasil kajian membuktikan bahawa penggunaan bahasa 
media sosial yang berbeza telah memisahkan Generasi X dan Y. Generasi X cenderung 
menggunakan metafora dan bahasa yang ada unsur humor, sebaliknya Generasi Y 
memperlihatkan penggunaan bahasa singkatan dan lambang emoji. Kecenderungan Generasi 
Y menggunakan bahasa media sosial dalam komunikasi lisan dan tulisan ini telah 
menimbulkan jurang dalam komunikasi antara Generasi Y dan X di institusi dan di tempat 
kerja. Jurang komunikasi antara Generasi Y dan X ini perlulah ditangani untuk merapatkan 
jurang komunikasi serta mengatasi masalah krisis identiti yang mungkin berlaku dalam 
kalangan generasi muda di tempat kerja. 
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